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Lo veremos, y despues de visto, y de leer 
que S. M. la Reina, de acuerdo con su Consejo 
de ministros, ha.venido en relevar y declarar 
cesante á D. Miguel Martinez Campos del cargo 
de consejero de Estado, creeremos que nos en-
gañan nuestros sentidos, como hoy creemos que 
engaña á la nación entera la prensa de Madrid, 
anunciando semejante resolución de los minis-
tros. 
Si esto sucediera, seria preciso convenir y 
pregonar que en este desdichado pais el orden 
moral anda invertido. 
Se persigue á los ínonárquicos y se alhaga y 
se premia á los republicanos. 	 • 
Se destituye á los funcionarios públicos que 
abogan por la moralidad y por la persecución de 
los delitos y los fraudes, y se ensalza y cubre de 
honores y de distinciones á los que la opinión 
pública designa en primer término como respon-
sables de abusos é ilegalidades. 
¡Abascal y Martinez Campos! 
¡Qué contraste! 
Cuando al término de la pasada legislatura 
el Gobierno creyó que no podia permanecer 
inactivo é indiferente al clamor que denunciaba 
abusos y defraudaciones en la gestión munici-
pal, decretó una visita de inspección para poner 
en claro, si habia ó no fundamento para aquel 
quejido de la opinión pública. 
Cuando, avanzando el interregno parlamen-
tario, el gobernador de Madrid dió por termina-
da su misión, escribió su correspondiente Memo-
ria, y dejó probados graves y numerosos abusos 
en la confección del censo, en los pagos indebi-
dos, en consumos, en las obras ó expropiaciones 
del ensanche, etc. etc., ya no fué lícito dudar, 
ni era posible cruzarse de brazos. 
Entonces debió empezar el ministerio á pre-
ocuparse de lo que debia hacer; entonces saltó á 
sus ojos que al proceder cómo la justicia severa 
é imparcial exige, iba á tropezar en primer tér-
mino con el hombre quizá de su mayor confian-
za, con el alcalde de Madrid. 
Grandes fueron, sin duda, sus vacilaciones; 
pero este gobierno, que tiene la fortuna de alla-
narlo todo; sin reparar en los medios, ni en las 
formas, ni en las responsabilidades que deja al 
descubierto, creyó que' todo se consegia con 
apartar de la escena al amenazado alcalde. 
Para ello puso á la firma de S. M. la Reina 
Regente un real decreto, admitiendo la excusa de 
continuar al frente de la Alcaldia el que á la sa-
zon la desempeñaba, y declarándose muy satisfe-
cha del celo é inteligencia con que habia deSempe-
fiado aquel cargo. 
Hoy se pretende que S. M. la Reina Regente 
releve; es decir, que en vez de satisfecha se  
muestre enojada y castigue, sin duda, el abandono 
en contraposición al celo, y la torpeza en contra-
posición á la inteligencia, del consejero de Esta-
do, D. Miguel Martinez Campes, al informar al 
Gobierno cuáles son en su conciencia las res-
ponsabilidades contraidas en la administración 
municipal y quienes son los presuntos culpables, 
que deben ser sometidos á la acción de los tri-
bunales. 
Parece imposible que siendo el Sr. Martinez 
Campos hermano del ilustre y benemerito general 
á quien corresponde por su valiente iniciativa la 
principal gloria en la Restauración de la monarquía 
no supiese que atravesamos tan menguados tiem-
pos, que decir la verdad, aun respetuosamente, 
abogar por la justicia, pretender estirpar el 
cáncer de la inmoralidad, son cosas que no pue-
den impunemente intentarse, porque nadie so-
porta que le arrojen al rostro y se proclamen en 
su presencia sus propios vicios y fealdades. 
El límite á que en estos asuntos puede lle-
garse es á la intencionada preterición, porque, al 
fin .  , (.";'!1-1 	 tiíe n os; - el 
silencio no hiere el oido, y pasa para el vulgo 
sin advertir el concepto acusador y ofensivo. 
¡Bien pudo en tan grave asunto tomar ejem-
plo el integérrimo consejero de Estado en el há-
bil proceder del Sr. Mellado, al tomar posesión 
de la Alcaldia de la coronada villa, y sentarse 
en el sillon vacante de su inviolable antecesor! 
Todavia nos parece á nosotros que estamos 
saboreando aquel modelo de incisiva y cauta 
acusación. En un discurso elegante, hijo de ma-
dura reflexión, el nuevo alcalde liquidaba con el 
pasado, ofreciendo no examinarlo, y prometien-
do únicamente facilitar lo que la inspección ad-
ministrativa ó los tribunales necesitasen para es-
clarecerlo. 
Hacia su programa convirtiendo en ofreci-
mientos el reverso de los escándalos de la Admi-
nistración quo venia á enmendar, como por 
ejemplola exactitud matemática el turno rigoroso en 
los pagos, etc. Habló de reformar y de morali-
zar, pero ni una frase, ni un recuerdo para su 
antecesor y menos pronunciar su nombre. 
Eso de enaltecer el celo y la inteligencia de 
su predecesor, dejábalo, sin duda, para los rea-
les decretos. 
El Sr. Mellado no quería recordar al señor 
Abascal, sino á los que habian venido por exi-
gencia de la opinión á sustituirle, que no era ya 
este en tiempos de fusionismo el primer caso. 
Por eso recordaba al marqués de Urquijo, 
persona respetabilísima, á cubierto de toda cla-
se de acusaciones, que ya antes, y por un movi-
miento análogo al de este verano, habia reem-
plazado al mismo Sr. Abascal en la presidencia 
del Ayuntamiento de Madrid. Del señor mar-
qués de Urquijo, de ese sí queda acordarse y se 
acordaba el Sr Mellado, para tributarle un re- 
cuerdo de admiración y de cariño. ¡Qué delica-
da sátira! ¡Cuánto talento! ¡Hubiéralo hecho así 
el Sr. Martinez Campos! 
Pero, pedir con ruda franqueza, sin circun-
loquios ni rodeos, que se persigan los abusos y 
Se procesen á todos los concejales, al alcalde, al 
gobernador, eso no le ocurre sino al consejero 
Sr. Martinez Campos, sin-duda porque es patri-
monial en su familia el ímpetu avasallador que 
fué el mismo que llevó á su ilustre hermano á 
cortar con su espada el nudo de las • interinida-
des, y á proclamar en Sagunto la restauración 
de la dinastía Borbónica en la persona augusta 
del malogrado D. Alfonso XII. 
Bien es verdad que puede escusar el enérgi-
co arranque del autor del voto particular del 
Consejo de Estado, la presencia en las esferas 
del poder del excelentísimo señor conde de Xi-
quena. Este distinguido hombre público, dentro 
del partido fusionista, ha resultado ser el azote 
del último ex-alcalde de Madrid. Gobernador, le 
remueve de su puesto, v es nombrado alcalde el 
excelentísimo señor marqués de Urquijo. Minis-
tro, se reproduce la escena, y se nombra I al Sr. 
D. Andrés Mellado. 
¡Xiquena! ¡Siempre Xiquena! repetirá extre- 
mecido en sus soledades el Sr. Abascal; pero, 
en cambio, ha de quedarle el consuelo de dejar 
la ejecutoria de sus méritos y de sus servicios 
en los repetidos y laudatorios Reales decretos 
que pusieron término á los dos periodos de su 
mando. 
Entréguense en bu:n hora los cabilosos 
reflexionar sobre los tristes contrastes que o!'rece 
este periodo de Gobierno. 
II. 
Ahora vamos á citar un caso digno de figu- 
rar al lado del anterior, en los anales de la época 
que atravesamos. 
Nosotros publicamos nuestro célebre articulo 
Un cuento el dia 14 de Setiembre, mes que ayer 
terminó. Todo el mundo conoce que fué denun-
ciado aquel articulo, en el que el fiscal encontró 
un delito do lesa Magestad. Y todos saben tam-
bien que dos periódicos,,E1 Resumen y El Liberal, 
que siempre, ó con frecuencia, han atacado á la 
Monerquía y á la Dinastia reinante, son los que 
mas se han escandalizado—á título de caballeros 
corteses y respetuosos con la augusta dama que 
regenta el reino—de nuestro supuesto desacato. 
Es sabido tambien que á la redacción de alguno 
de aquellos periódicos han llegado favores, em- 
pleos y hasta actas de diputado, premio sin duda 
á los servicios hechos al Gobierno, 
Pues bien, el 16 del mismo Setiembre llega-
ban á San Sebastian los números de los periódi-
cos de Madrid publicados allí el 15. Y en efecto; 
El Resúmen, en su número del mismo dia 15, 
trata tina caricatura, que formaría parte de una 
série titulada Las víctimas del trabajo. Al pié de 
ella se leia: Pensionista del Estado bañando d los 
cyicos. 
I.A. DEFENSA 
La explicacion de esta caricatura la da el 
periódico El Liberal tambien en su número del 
15. Sin duda el publicarse uno por la tarde y 
otro por la mañana y el vincule del ministeria-
lismo que les une, explica esta prontitud en co-
mentar un periódico el texto del otro. 
Si ambos colegas hubieran tenido el don de 
adivinos, ó hubieran presentido nuestro artículo 
del 11 y la necesidad en que iban á verse de ex-
citar el pelo del fiscal para • acasarnos, hubieran 
reservado pa.a mejor ocasión la caricatura de 
ene- señora y tres niños, y su expresivo comen-
tario. 
La explicación de El Liberal fue y sigue sien-
dóla que copiamos á continuación: 
«La última caricatura de nuestro estimado 
colega El satinen. 
Título: Las .víctimas del trabajo. 
Escenario: Una hermosa playa. A la derecha 
del espeetador una elegante caseta. 
Personajes: 'Une señora, dos niñas y un niño 
bañándose; al foro no, lacayo de casa grande. 
Acotación: Pensionista del Estado bañando á 
los chicos. 
Ahora nos. atrev emos á decir cine la obra tie-
ne gracia. 
Pero lo que es á nosotros nos la ha hecho... 
;Vaya si nos la ha hecho! 
Esta broma debió ser muy del agrado del Go-
bierno de S. M., que no rió en ella alusión ninguna 
á la familia reinante, advirtiéndola en cambio en el 
artículo Un cuento, que en la: intención que se le ha 
atribuido atacaba al Gobierno, guardando todos los 
respetos debidos a la Monarquía. Y esto era intole-
rable, nefando. 
• Por eso, lo primero está premiado, y lo segundo 
denunciado y perseguido. 
Ht. 
Cuando,-andando el tiempo, algun historiador 
humorístico refiera lo acaecido en esta ¿Toca, podrá 
pintar compareciendo ante el tribunal de las gene-
raciones futuras, dos reos per delitos contra el Es-
tedie Ellos' son D. Francisco Romero Robledo y don 
Miguel Martinez Campos. 
Al ser interrogados per los 
hacen comparecer ante aquel severo tribunal, con-
testará el uno: 
Fui perseguido por monárquico. Siempre de-
fendí á la monarquía; trabajó por la Restauración, 
pero me ocurrió decir un din al Monarca constitu-
cional que tenia un Gobierno malo... 
El otro dirá: 
Fui destiteido por honrado. Apoyó al partido 
que me persiguió, pero se me ocurrió decirle un die 
que dclie perseguir" los delitos y it los presuntos de- 
Le histeria enteaces, cómo hoy la opinión, for- . 
	
mula! 	a "  r Melle.  
(De El Guipuzcoano.) 
ij EL PACTO DE MIK. 
Esta desdichada provincia gime bajo el yu-
go férreo é inepto de ares individualidades, 
deSde hace muchos años. 
Los Sres. Loseertales, Nogueras y Sopena, 
fusionista el prítneao, y conservadores hoy los 
segundos, constituyen Ose pacto, que toda la 
provinCia vé, pero pie nadie, excepción hecha 
de noSotros, 	aiaeve a combatirlo de frente. 
Los tres conservaron su marea revolucio-
naria hasta la Restauración, que aceptaron, 
despues que triunfó, como medio deconservar 
su monopolio. 
Pero como este no pocha ser eterno colo- 
eatlos 	tres cuñados en un mismo partido, 
se distribuyeron los papeles en la forma dicha 
El Sr. Loscertales, mas sagaz, aparentó 
guardar alguna consecuencia y se quedo con 
los llamados constitucionales. Los otros, á pe-
sar de ser uno sobeino carnal del General que 
fusiló á la infortunada madre de Cabrera—he-
cho execrable, que se recuerda todavia con 
horror—abandonó sus tradiciones liberales, y 
el otro,--descendiente de un popular cochero 
y como tal, de abolen,o poco conservador—
hizo lo mismo. 
Se trataba del espolio cuando menos mo-
ral de lo que antes se llamaba—que diferencia 
de tiempos—el vedado de la libertad, y ante 
ese espolio se sacrificó todo, la libertad inclusive 
Ante el, como deciamos en nuestro último 
numero, no tuvo inconveniente años atrás el 
el Sr, Loscertales, en arrastrarse primero, y 
traicionar despues, al Sr. D. Manuel León 
Moneasi, representante genuino á la sazón, de 
aquella libertad. 
Ante el, hizo lo propio con el Sr. Romero 
Robledo el Sr. Nogueras, que le habla hecho 
diputado y gobernador para despues abando-
narle. 
Ante el, temiendo que el simpático Conde 
de Parcent se le sobrepusiese, no reparó el 
Sr. Sopena, entonces ya conservador al uso, 
cic f,P09.19fin 	b i stre  
Sr. Agustin Loscertales nos remitirla la paga de este 
mes para enjugar la cuenta de gastos de su pedestal 
político, resulta que éste señor piensa renunciará los 
gastos de su re .pre 	senta....ción. 
Nada, que nuestro Director no cobra. • 
- 
..~1É~Z.ninaraft&d41~~1141W 
El martes rendimos un triste tributó á la 
eesseeteni serie-ni-aleando á la última morada, on. 
unión de numerosa y escogida concurrencia, F. la, 
bella Srta. D." Maria de las Mercedes, hija de 
nuestros distinguidos amigos los excelentísimos 
señores de Otto. 
Ayer, un presente sin nubes y un porvenir 
sonriente se sentia en aquel tranquilo hogar; hoy, 
la muerte cruel con sus descarnados brazos arre-
batando sin compasión el ángel tutelar de aque-
lla familia. 
;Ni la inoceeeia y pureza de aquellafieriatura 
que no conocia más vida que el amantísimo rega-
zo de sus padres, detuvo.en su camino á la infle-
xible Parca! 
Que Dios se apiade de tan desconsolada fami-
lia, ya que nosotros no podemos .hacer más quo 
asociarnos á su terrible dolor. 
Ha fallecido en Ceuta, víctima de penosa enfer-
medad, el alferez D. José Quevedo, primo hermano 
de nuestro querido amigo D. José Noguerol Queve-
do, á quien enviamos nuestro sentido pésame, asi co-
mo á su familia; asociándonos al justo dolor que es-
pl,alrnentanlpor tanjrreparable pérdida. 
Torpe por naturaleza,indiscreto por temperamen-
to y cobarde de oficio, el Cipayo oscense n." 617, re-
cele un suelto nuestro que tenia por objeto llamar la 
atención del Gobernador civil de la provincia para 
que si la misión de los gobernadores ha de servir de 
algo mas que cobrar el sueldo, viniera á dar una 
vuelta por la segunda población de lá provincia, si-
quiera fuese para enterarse de si neniamos motivos 
fundados en reclamar su presencia y de lo contrario 
decir al órgano de los vividores, pera alarma de <La 
Defensa» era infundada. 
S:n duda el Gobernador civil sueña con disgus-
tos y.por eso no se atreve á venir aqui, sin tener en 
cuenta que su viaje por las medidas que de seguro 
adoptaria le Italia, de proporcionar gran cosecha de 
aplausos. 
Hace bien El País en echarselas de Domine, en 
crear reputaciones políticas y administrativas y :has-
ta en dar consejos ó lecciones de cultura periodistica. 
Vivimos en un pais donde todo pasa, y supuesto 
que le prueba bien el oficio, puede continuar ejercién-
dole; si bien procurando evitar no darnos motivo para 
tomar en serio sus consejos amistosos porque psi nos 
urga mucho tal vez tengamos que arrojarlos Ó. la ca-
lle envueltos con el mismo País y la antigua Gavie-
eicia, para que el público compare la cultura antigua 
con la cultura moderna. 
Ua buen consejo los vinicullores.--Con motivo 
de las enfermedades criptogámicas, la vendimia se 
practicará en condiciones bastante desfavorables y 
loe vinos que se elaboren denotarán una marcada 
tendencia á alterarse por el desequilibrio en que se 
encontrarán sus principales componentes 
Para atajar el mal, la solución más práctica y ra-
zonable es la adopción de medios preservativos con 
preferencia siempre á los curativos: entre los prime-
ros nada hay mejor que la adición al mosto e252á 30 
g3 arios de Conservador ent‘inlico, producto de eficacia 
eeconotida por cuantos lo leste usado, y que reune 
además le ventaja de avivar el colordel vino, vinien-
do á sdetituir el enyesado que con tanta prevención 
se mira en los mercados exraujeros. 
Estas circnstancias deben ser tenidas en cuenta 
por los vinicultores para que una economía mal en-
tendida no les induzca al ahorro de la pequeña canti-
dad que supone el coste del conservador clado, emlo- 
huno Castelar. 
Estos son los hechos mas salientes— delos 
I pequeños no querernos ocuparnos: ahora—de 
la vida pública del deforme y menudo triun-
virato de familia que estamos reseñando; me-
rudo y chico, si, pero que sin embargo, tiene 
crímenes que les en jaque á la provincia. 
Este es el bocetoexacto de su fisonomía 
politica, cuyo cuadro, tal vez de cuerpo en-
tejo, tengan yal•hecho sus propios correligio-
narios en el interior de su conciencia. Esta es 
la estampa que en forma diminuta darnos al 
público para que la amplie. No querernos 
quitarle ese placer, no sea que se nos tache 
de parcialidad. 
A ellos, á esos correligionarios fusionistas 
de un lado, y de otro á los conservadores, 
podrán interesarles mas ó menos las tintas de 
este boceto, por aquellude que el que haceun 
un cesto, hace ciento, y aunque lo probable 
será que:aquellos señores no dispongan ya de 
mimbres ni aun de tiempo, bueno para la 
provincia es advertido. 
A nosotros nos incumbe este deber por la 
pm ovincia, que por lo denlas poco nos inquieta 
la actitud de esos pequeños triunviros, porque 
hemos quemado las naves ante ellos hace 
tiempo. 
Solo pues, un sentimiento de moralidad 
política y ei deseo de que el país acabe de abrir 
los ojos, son las causas que nos han impulsa-
do á trazar estos desaliñados renglones. 
La Revolución de septiembre; que tanto 
CRÓNICA GCNER.ILL cieno levantó, elevó á estas individualidades al 
Poder proviwídi, 	 Cuando confiadamente esperamos que el 1-4'exmo. 
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niendo les en cambio á la perdida del valor que re-
presenta el vino, propenso de si á descomponerse, y 
exento de este inconveniente con la adición de aquel 
producto. 
Es depositario esclusivo en:España para la venta 
del Conservador enoutico el Administrador de La Re-
vista Vimiceda Danzas 5 y 7 Zaragoza. 
Ha sido nombrado para la-presiden sia de la. Au-
diencia Territorial de Zaragoza, D. Gonzalo Mon-
tablan 
El saitimo... descansar 
Sella reunido en Paris un Congreso bajo la 
presidencia de M. León Say, para tratar dei des-
canso dominical. 
Entre las cartas de adhesion que se leyeron 
merecen citarse la de M. llarrison, presidente de 
les Estados-Unidos, y la de M. Gladstone. 
Este último dice que á la observancia del do-
mingo atribuye su longevidad, su robustez y la 
conservacion de sus facultades intelectuales en 
toda su plenitud. 
El Con.lreso aconseja en una de sus conclusio-
nes á los patronos que no paguen á los operarios 
en sábado 6 domingo. 
Por el ministerio do Gracia y Justicia se ha 
dictado un.  real decreto ordenando á los presiden-
tes y fiscales de las Audiencias territoriales y de 
lo criminal que escribanjanualmente una Memoria 
relatando con todos sus,'detallesjlos resultados del 
tribunal del Jurado. 
Este Memoria debe elevarse al ministerio de 
Gracia y Justicia todos los arios en el mes de 
Enero, 
Se ha presentado la viruela en un ganado la- 
nar do Villanalcva de. C; 	ealeptándose las ne - 
eesarias medidas para evitar la propagación del 
contagio. 
, 	alegramos 
Ha sido sobreseida la causa que por injuria y ca-
lumnia, se siguió contra el director del periódico 
de Caspe, El fiambre,. 
En la Gaceta aparece una real orden del ministe-
rio de Fomento concediendo matricula y examen' en 
la segunda quincena del mes actual, á los alumnos 
que les falte una ó dos asignaturas para terminar los 
periodos de estudio del bachillerato, ó los de Facul-
tad, Escuelas protesionale§ y Escuelas normales. 
El exámen, que consistirá en contestar doble nú -
mero de preguntas, se solicitará al jefe del estable-
cimiento respectivo en la primera quincena de este 
mes. 
— dliNt3 
Ni por esas. 
Todavia continuamos con el paraguas en la 
mano. 
Esperábamos mucha claridad, y sin embargo, 
por todas partes no vemos más que nubes, muchas 
nubes; y Barbastro sigue con el sueño de los justos. 
El Pais que conoce el secreto para disipar la 
tormenta, sigue metido en su concha. 
Y por hoy... hacemos punto final. 
En esta semana ha ocurrido un choque de trenes 
en la línea del Norte y un descarrilamiento en la del 
Meditaba. 
El primero fui`: en la estación de Arévalo, moti-
vado por un descuido del guarda agujas, resultando 
cinco heridos. 
En el descarrilamienl:o ha habido más desgra-
cias. 
Este ocurrió en la linea de Córdoba cerca del 
puente Genil. 
Los heridos se hacen ascender á treinta y pico. 
Varios de ellos graves. 
Entre dichos heridos figuran el general Chacon, 
que se dirigia a Granada; el inspector del cuerpo de 
ingenieros y de la división de ferrocarriles de Anda-
lucía, Sr. Bqrrobo y el ambulante de correos señor 
Bonlanger. 
Segun se dice, el mal estado de la vía ha origina-
do el siniestro. 
La causa sobre abusos en los reconocimientos de 
quintos continúa llamando la atención en Badajoz. 
Dice El Diario de aquella capital: 
aEn los últimos dias hemos visto atravesar las 
calles de esta población algunos individuos decente-
mente vestidos y a los que acompañaba la Guardia 
civil. 
Segun parece, los individuos de referencia, eran 
médicos de los que tomaron parte en los reconocí-
mientas de quintas practicados ante la Diputación 
provincial y contra los que recayera auto de prisión 
en la causa que se está instruyendo.. 
Los médicos aludidos entraron en la cárcel, sien-
do puestos despues en libertad bajo fianza. 
Dicese que hasta ahora son 17 los médicos que 
han sido procesados en el asunto de las quintase, 
El salado de la semana pasada pasó ti mejor vida 
el virtuoso cura párroco de Pozal]. de Vero D. Fio-
reacio Espluga. 
Acompañamos á su distinguida familia en su jus-
ta pena y enviamos nuestro mas sentido pésame. 
El Estandarte, cumpliendo deberes de lealtad y 
de honor. 
«No hay que engañar á la reina. 
Lo que trata de hacer el Sr. Sagasta y los que le 
acompañan en esta bacanal politica en que va en • 
vuelta la nación, es preterir, anular, disolver al par-
tido liberal conservador con grandishno peligro del 
trono de D. Alfonso xm.„ 
Se ha, concedido autorización á los ingenieros ci-
viles, españoles y franceses, encargados de la cons-
truccion del ferrocarril -e „dLraile pa& 
los estudios topográficos necesarios para el trazado 
del túnel internacional. 
Segun nuestras noticias, muy en breve aparecerá 
en el diario oficial del ministerio do la Guerra, una 
Real orden disponiendo que sea reglamentario en los 
oficiales de infanteria el sable con tirantes; el modelo 
que cuenta con más probabilidades de ser aceptado, 
es el mismo que en la actualidad usan los alumnos de 
la Academia general, que reune, á la par que solidez 
elegancia y economia. 
La adopción del sable era una necesidad en el 
arma de Infanteria, y en ese sentido hemos oido ex-
presarse muchas veces á sus oficiales, así es, que de 
confirmarse, como nosotros lo creemos, ha de ser re-
cibida con aplauso la medida. 
La espada actual no ajustaba al arma de Infante-' 
ria, porque no reune condiciones ni de combate, ni 
de comodidad, ni de armonia con los demás ejércitos 
-europeos; pues en todos ellos usan sus oficiales sable, 
por ser mas á prqoAto para los fines que en la gue-
rra hace necesario su uso. 
Con sentimiento hemos recibido la noticia de 
la muerte de una niña de tres años y medio, de 
nuestro particular amigo don Federico Clusa, 
ilustrado profesor de la Esenela Normal de Lé-
rida. 
Deben visitarse. 
Antes de comprar capas, uniformes reglamenta-
rios para alumnos de las Escuelas Pias y toda clase 
de trajes, la acreditada sastrería de D. Mariano 
Suils, Coso, núm. 2. 
Para corsés, la mejor y más barata, la corsete - 
ría de D.  Isabel Lopez, Coso, núm. 18, 1.° 
rara muebles, camas y objetos de cocina, el ba- 
zar do 	Pueyo, que de la calle del Romero 
se ha trasladado á la del Cate ijo, núm. 3. 
Y finalmente. 
Para ferretería la antigua y acreditada casa de 
D. Antonio Moreras, Rio-Ancho. 
SALINAS DE NAVAL. 
Desde el dia I.° de Setiembre se venden 
en Naval á tres pesetas el quintal de sal de las 




DE TODOS LOS SISTEMAS 
á mano desde ID á 150 'pesetas 
de pie 	» 	40 á 350 pesetas, 
Máquinas para hacer ojales_y bordar. 
Máquinas para hacer calceta. 
Timbres de (Incline. 
Viuda (II llaman Codiva 
Argensola 55.- -BARBASTI10. 
se necesita uno para una tienda 
tprerg'-• • _ 	1111 I de Tegidos, Informarán en esta 
RedaeMn, 
TALLER DE FERRETERIA 
DE 
Calle de SnAll Bartolome 
En dicho taller se construyen camas de hierro 
arados de vertedera y toda clase de artefaltos 
precios sumamente modicos. 
Sirviente ¡barbero. 
En la peluquerialdej Ramon Vargas, se 
necesita un dependiente quejiesté bien im-
puesto en el oficio. 
Se arrienda ó traspasa lal antigua-,rtienda-al-pargateria de Roque Bierge, con ó sin ha-
bitación. En l'a:misma Romero 8, tratarán. 
Venta 
A voluntad de su dueño se vende una casa sita 
en una de las salidas al mercado y una viña con 
olivos, de seis yuntas, en uno de los términos mas 
próximos á eta ciudad. 
En la imprenta de ecte periodico daran razon. 
limda de una perdiz de reclamo la que se ito dejará á prueba. 
En la Imprenta de este periodieo darán ra-
zon. 
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Se venden 
cuatro sesentones de para prensas deaceite, 
depositados en el mesón del puente de El, 
Grado. 
Para más informes esta redacción. 
Una señora de muy buenas condiciobes y 
que tiene quien la a:one, desea colocarse de 
ama de llaves lo mismo dentro que fuera de la 
pobláción. 
Informes en esta redacción. 
Se venden ó se arriendan. 
Varios pajares situados en el sitio llamado 
de  la Merced. Para informes esta redacción. 
EMILIO LEY° 
Romero 14 y 16 
• Nadie como esta casa en abundante surtido, 
calidad y precios.—Camas y gergones de muelle á 
precios nunca vistos.—En lampistería grande y va-
riado surtido.—En espejos y molduras sin compe-
tencia.—En muebles inmenso surtido, hay cómodas 
desde 6 y medio duros en adelante.—En sillas de, 
viena y cte arim hay gran variacion.—Armas de 
fuego y pertrechos de caza,.gran variacion en armas 
de capricho para bolsillo.—Gran surtido y variedad 
en batería de cocina, cuyo artículo en obsequio á 
mis numerosos' favorecedores se vende mas barato 
que ninguna otra casa ó sea á precio' de coste. 
Hay además la gran máquina para coser frister 
que, reune todos los adelantos conocidos hasta hoy 
en competencia con todas las conocidas. 
Fábrica de baulesi mundos y maletas.--,Depúsito 
de cemento de zumaque á 20 rls. los 50 kilos. 
[epósiío directo del 
AGUA DE PD TICOSA 
FARMACIA DE 1). JOSÉ OTTO BARBASTRO. 
Se toman los cascos vacíos y se hacen des-
cuentos segun la importancia del pedido. 
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Don Constando Mediano l'orlan 
/54.ÉDIGO-pIR.UJANO TITULAR, DE LOS PUEBLOS DE 
rOZAN DE YERO, PALAS FAJAS Y FASTXLLAZUELO, 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LA VISTA. 
Participa á su numerosa clientela, pasará á esta 
ciudad como biene haciéndolo por espacio de tres 
años, los dias 1.° y 15 de cada mes, con el objeto 
de visitar cuantos enfermos quieran consultarla en 
dicha especialidad. 
Practica toda clase de operaciones en ojos, fár-
pactos y vías lagriinaks; no cobrando interés alguno 
hasta que el enfermo este curado, 6 visiblemente 
aliviarlo de su dolencia. 
HORAS de consulta de 11 de la mañana á una 
de la tarde, en la calle Mayor núm. 55 pral. y en 
todo tiempo en el pueblo de Pozan de Vero. 
Visita gratis á los p )bre de una á 2del tarde 
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En el establecimiento de FRANCIge0 LLANAS, plaza 
del Mercado, se dará principio desde mañana á liquidar con gran 
rebaja de precios, los artículos siguientes=puntillas blancas y ne-
gras blondas y chantillis, pasamanería, cintas, botones, sedas, me-
dias y otros articulos pertenecientes al ramo de ,sedería. 
LIO ILAGION 
Mercado y Argensola BARBASTRO 
CIZCO 11,911 
AD 
